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摘 要 
本论文是一篇翻译实践报告。笔者以史蒂芬·平克的著作《语言本能》第九
章“一出生就会说话的婴儿——描绘天堂”的英汉翻译为例，在介绍了翻译实践
的背景、目标和对原文进行分析的基础上，从词汇和句法两个角度，结合具体的
译例分析了本次翻译实践过程中遇到的各种问题与解决方法。当直译法不能准确
表达意义时，需要采用增译法、转译法等词汇翻译技巧；译者也时常需要使用调
整语序、拆分句子等句子翻译技巧。同时，笔者将自己的译文与台湾作家洪兰的
中译本进行了对比研究，指出洪兰译本中存在的词、短语、句子的漏译，从释义
错误、理解错误、语言表达、过度的主观发挥、照抄原文五个角度分析洪兰译本
中的错译，并提出具体的修改意见。针对译文的问题和不足，通过对比分析两个
中译本，笔者认为：一个专业的译者应当对信息的处理、对中英文逻辑的不同表
达及读者给予充分关注。同时，译者还须广泛阅读、拓展知识面，不断提高自己
的中英双语能力，才能更好地完成翻译任务。 
关键词：英汉翻译 翻译报告 翻译技巧 对比研究 语言本能 
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Abstract 
This is a project report on the English-Chinese translation of Chapter 9 of The 
Language Instinct: “Baby Born Talking----Describes Heaven”, which was written by 
Steven Pinker. Following a brief introduction to the background of the translation 
project, a brief discussion of the significance of the project, and an analysis of the 
original text, this thesis presents in-depth analyses of various translation techniques 
which this author uses to translate sentences that are either lexically or syntactically 
difficult. Lexical translation techniques such as amplification and conversion as well 
as syntactic translation techniques like word-order alteration and clause-separation are 
discussed in detail with examples from this author’s translation. Meanwhile, this 
author conducts a comparative study of her own translation and the Taiwan writer 
Daisy L. Hung’s translation, thereby putting forward some suggestions for the 
correction of Daisy L. Hung’s errors. By studying the problems encountered during 
the translation, this thesis concludes that professional translators must not only pay 
close attention to the information contained in the source text, and the different modes 
of logical thinking between native English and Chinese writers/readers, but also read 
extensively, far beyond the confines of the disciplines of language and translation, and 
keep on enhancing their sense of Chinese and English with a view to accumulating 
more knowledge, embracing findings from other fields of study, and performing better 
serves as a translator. 
 
Key words: English-Chinese translation; translation report; translation techniques; 
comparative study; The Language Instinct 
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第一章 引言 
1.1 翻译项目基本情况介绍 
1.1.1 项目背景 
本翻译项目选择的原文是英文版《语言本能》（The Language Instinct）一书中的
第九章：“一出生就会说话的婴儿——描绘天堂”（Baby Born Talking----Describes 
Heavens）。选择这一章的原因如下：第一，这个章节介绍了小孩学说话的机制和
过程，解释了为什么成人学语言很难，阐述了语言发展的关键期，通过一系列有
趣的例子让我们看到婴儿从出生到开口说话这一过程中有一个清晰的时间表；第
二，作为一名跨文化交际者，笔者认为这个章节为学习语言的人提供了许多形象
生动的例子，让我们明白为什么幼儿期学习母语极为容易而成年人学习第二语言
却十分困难；第三，《语言本能》一书目前市面上已有台湾作家洪兰的译本，笔
者在阅读洪兰译本的过程中，发现了许多翻译问题，其译本存在漏译、错译等问
题，因此本翻译项目报告在笔者自己翻译的基础上，讨论了翻译过程中遇到的困
难及解决方法，并将笔者的译文和洪兰的译文进行对比分析，探讨洪兰译本存在
的问题和改进方案。 
1.1.2 项目目标 
笔者希望通过此次翻译实践，总结实践中的翻译难点，归纳翻译过程中的翻译技
巧和方法，并进行对比研究，提供更好的译文。同时，通过总结翻译实践经验，
为同类型的科普文体翻译提供一些可供参考的意见。 
1.1.3 报告结构 
本报告共有五个章节： 
第一章为引言，包括翻译项目基本情况介绍和分析。 
第二章包含英文原文和中文译文的对照文本。 
第三章包含笔者对翻译难点的分析和如何运用翻译方法解决问题的过程描
述。 
第四章通过实例对洪兰译本中存在的问题进行分析，并对洪兰译本与笔者译
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本进行了比较。 
第五章为总结部分，包括翻译实践过程中的心得体会、经验教训和仍待解决
的问题。 
1.2 原文文本分析 
1.2.1 作者简介 
《语言本能》的作者史迪芬·亚瑟·平克，是美国实验心理学家、认知科学家和
科普作家。他因广泛宣传演化心理学和心智计算理论而闻名于世。1976 年毕业
于麦基尔大学，1979 年获哈佛大学博士学位，专攻实验心理学。在史丹佛做完
一年研究后，到麻省理工学院任教。平克著有《语言本能》《心智探奇》等书。
他的书籍赢得了无数奖项。（http://zh.wikipedia.org/wiki/Steven_Pinker） 
1.2.2 主要内容 
《语言本能》出版于 1994 年，它从进化论的角度来证明语言的本能特征。平克
认为语言是人的本能，人之所以知道如何使用语言，就好像蜘蛛知道如何结网一
样。而人的这种语言本能，又是进化的结果（唐再凤、范秀华：2007）。在《语
言本能》的序中，平克说这本书是写给所有使用语言的人看的，他毫不犹豫地将
他 喜爱的语言例子包括流行的文化、小朋友和大人写的东西、这个领域比较出
风头的作家，以及一些英文中 好的作家所写的东西呈现给大家（洪兰，2004：
15）。《科学的美国人》（Scientific American）曾这样评价《语言本能》：这是一本
令人爱不释手的好书，充满了实验的结果、科学的观察、卓越的洞察力和强有力
的说服力。读者同时也会感受到平克教授的幽默；他与西西比河上生活的作家马
克·吐温是同属于大师级的人物！  
1.3 翻译项目文本分析 
笔者翻译的第九章，从原文风格来看，属于科普文体，平克用幽默风趣的语言将
许多抽象的观点娓娓道来，原文有不少语言学专用术语，句式也以长句为主，有
不少结构复杂的句子。从原文内容上看，这个章节介绍了小孩学说话的机制和过
程，解释了为什么成人学语言很难，阐述了语言发展的关键期，通过一系列有趣
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的例子让我们看到婴儿从出生到开口说话这一过程中有一个清晰的时间表。原文
有许多长难句在翻译的时候需要反复推敲，还有一些单词和词组也需要仔细揣摩
和解释。 
1.4 复译目的 
洪兰，加州大学实验心理学博士，目前为台湾中央大学认知神经科学研究所所长、
阳 明 大 学 神 经 科 学 研 究 所 教 授 暨 认 知 神 经 心 理 学 实 验 室 主 持 人 。
（http://baike.baidu.com/view/4458263.htm?fr=wordsearch） 
洪兰的译作《语言本能》以简体版形式于 2004 年出版后，被任教于安徽医
科大学公共课程部的英语教师尹力在亚马逊网站的商品评论中列举了诸多缺乏
专业素养和一般常识的错误，他批评洪兰的翻译：“几乎每页都有硬伤。译者因
为不懂原文，除了错译之外，有时干脆大段略去不译，有时译文又几如呓语，完
全成了毫无意义的文字堆积；有时又根据译者自己的理解和想像，添枝加叶一番，
弄成夹译夹议了。有时略译，是因为译者在语言学方面毫无基础所致，如在某处
将‘索绪尔’省去不译即应为此故。”并言：“其错误简直多如过江之鲫，无法胜
数。据此，可以说，译者毫无语言学知识准备，英语水平也极低下，完全是种裸
译。”（http://www.amazon.cn/语言本能-探索人类语言进化的奥秘-史迪芬•平克
/dp/B0011ANBPE/ref=pd_rhf_gw_p_t_2_39N4） 
笔者通读了洪兰的译文后，发现第九章里她的译文存在许多漏译和错译，在
美国加州州立大学任教的香港教授王伟雄在接受《台湾自由时报》采访时也曾说
过：“洪兰译本的问题不单是直译或硬译，还包括错解原文、随意删减、胡乱翻
译已有通用翻译的专门用语。”（2013：7）因此笔者希望将自己的译文和洪兰的
译文进行对比，并讨论对比中发现的问题以及解决问题的方案，提供更好的译文，
为同类型科普文翻译提供一定的参考。 
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第二章 项目源语文本与译文 
Baby Born Talking— 
Describes Heaven 
一出生就会说话的婴儿——描绘天堂 
    On May 21, 1985, a periodical called the Sun ran these intriguing headlines: 
John Wayne Liked to Play with Dolls 
Prince Charles' Blood Is Sold for $10,000 by Dishonest Docs 
Family Haunted by Ghost of Turkey They Ate for Christmas 
BABY BORN TALKING—DESCRIBES HEAVEN  
Incredible proof of reincarnation 
1985 年 5 月 21 日，《太阳》杂志登出了下列几则有趣的头条新闻： 
“约翰·韦恩喜欢玩洋娃娃” 
“无良医生 1 万美元出售查尔斯王子的血液” 
“圣诞节吃掉的火鸡变鬼作祟” 
“一出生就会说话的婴儿——描绘天堂 轮回的不可思议证据” 
The last headline caught my eye—it seemed like the ultimate demonstration that 
language is innate. According to the article, Life in heaven is grand, a baby told an 
astounded obstetrical team seconds after birth. Tiny Naomi Montefusco literally came 
into the world singing the praises of God's firmament. The miracle so shocked the 
delivery room team, one nurse ran screaming down the hall. "Heaven is a beautiful 
place, so warm and so serene," Naomi said. "Why did you bring me here?" Among the 
witnesses was mother Theresa Montefusco, 18, who delivered the child under local 
anesthetic . . . "I distinctly heard her describe heaven as a place where no one has to 
work, eat, worry about clothing, or do anything but sing God's praises. I tried to get 
off the delivery table to kneel down and pray, but the nurses wouldn't let me." 
后一条新闻吸引了我的眼球——似乎从本质上证明了语言是与生俱来的。
文章写道，“天堂上的生活真棒”，一个婴儿在出生数秒后就告诉了接生人员这一
惊人的消息。小小的诺米·蒙地弗斯科唱着赞美上帝苍穹的歌降临到这个世界。
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这个奇迹吓坏了产房里的医生，一个护士吓得大叫着跑到了大厅里。“天堂是一
个美丽的地方，非常温暖，非常安详，”诺米说道，“你为什么带我来这儿？”目
击者还包括诺米的妈妈，特雷莎·蒙地弗斯科，18 岁，在局部麻醉后产下了这
个孩子……“我清楚地听到她说，天堂里不用工作，吃穿不愁，人们什么都不用
做，只需唱诵赞美上帝就好了。我当时想爬下接生台双膝下跪来祈祷，但是被护
士拦住了。” 
Scientists, of course, cannot take such reports at face value; any important 
finding must be replicated. A replication of the Corsican miracle, this time from 
Taranto, Italy, occurred on October 31, 1989, when the Sun (a strong believer in 
recycling) ran the headline "BABY BORN TALKING—DESCRIBES HEAVEN. 
Infant's words prove reincarnation exists." A related discovery was reported on May 
29, 1990: "BABY SPEAKS AND SAYS: I'M THE REINCARNATION OF NATALIE 
WOOD." Then, on September 29, 1992, a second replication, reported in the same 
words as the original. And on June 8, 1993, the clincher: "AMAZING 2-HEADED 
BABY IS PROOF OF REINCARNATION. ONE HEAD SPEAKS ENGLISH—THE 
OTHER ANCIENT LATIN." 
科学家们当然不能仅停留在这些报道的表面上，任何重要的发现都必须得到
反复地证明。1989 年 10 月 31 日，又一个和科西嘉一样的奇迹，发生于意大利
塔兰多，这次《太阳》杂志（该杂志十分信仰轮回）给出的标题是“一出生就会
说话的婴儿——描绘天堂。婴儿的言语证明了轮回的存在。”1990 年 5 月 29 日，
媒体报道了另一个相关发现：“婴儿开口说道：我是娜答丽·伍德转世。”接着，
在 1992 年 9 月 29 日，类似现象又一次重复出现，媒体也用了同样的标题报道。
1993 年 6 月 8 日，“惊人的两头婴儿证实了轮回。一个头说英语——另一个头说
古拉丁语。”这一新闻标题 终证实了轮回的存在。 
Why do stories like Naomi's occur only in fiction, never in fact? Most children 
do not begin to talk until they are a year old, do not combine words until they are one 
and a half, and do not converse in fluent grammatical sentences until they are two or 
three. What is going on in those years? Should we ask why it takes children so long? 
Or is a three-year-old's ability to describe earth as miraculous as a newborn's ability to 
describe heaven? 
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